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A Late Rose For George 
by Isabelle Gros 
+ 
George, I miss you. 
I can no longer call you 
when I need friendly counsel. 
I still hear your voice saying: 
"George Bauer." When I reached out 
for tenderness, you were always a call away. 
Somehow, I knew you would not come to France this summer. 
I invited Sanford instead of you for the conference in Toulouse. 
We were there together without you for the first time. 
When Paulette called from Los Angeles, 
"Bad news, be strong," she said. 
I screamed, shocked into madness. 
Black dress, wet hair, 
crazed eyes, orphaned, 
I walked, and ate with your friend 
telling me unknown details of your life. 
"How will we live without George?" he sighed 
and I could not reply. 
Memories of you perfumed my breath. 
I thought of the time, in your study, 
when I smoked one of your cigars, 
barely moving, my eyes fixed intently on you, 
you, reading a chapter of my dissertation. 
I hear you tell me, again and again, 
just before I left for France in May, 
''I'm not dead yet, kid." 
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A  L a t e  R o s e  f o r  G e o r g e  9 3  
A l t h o u g h  I  w a s  c l o s e  t o  G r a s s e ,  
I  c o u l d  n o t  g e t  t o  t h e  p e r f u m e  f a c t o r i e s  
i n  s e a r c h  o f  s c e n t s .  " F r e n c h  p e o p l e  h a v e  a  p e c u l i a r  
r e l a t i o n s h i p  t o  s m e l l , "  y o u  h a d  t o l d  m e  i n  M a y .  
" B r i n g  b a c k  a n y t h i n g  y o u  c a n  o n  t h a t  s u b j e c t . "  
Y o u  w e r e  p r e p a r i n g  a  c l a s s  o n  t h e  s e w e r s  o f  P a r i s  f o r  F a l l .  
I n s t e a d ,  I  r e a d  t h e  n o v e l  P e r f u m e ,  a n d  r e m e m b e r e d  
h o w  a t  f i r s t  I  d i d  n o t  l i k e  y o u r  s m e l l .  
Y o u r  h a n d s  m a r k e d  w i t h  m u d d y  m a r k s ,  a  l i t t l e  s w e a t y ,  
y o u r  s k i n  y e l l o w i s h ,  a  f a i n t  s m e l l  o f  C u b a n  c i g a r s  a n d  a l c o h o l  
m a d e  m e  b e l i e v e  y o u  w e r e  u n h e a l t h y .  
I  d i d  n o t  c o m e  c l o s e  t o  y o u .  
W h a t  a  m i s t a k e  I  m a d e  a t  f i r s t ,  
a v o i d i n g  y o u  a s  a  t e a c h e r .  
L a t e r ,  y o u  w a l k e d  m e  g e n t l y  t h r o u g h  t h e  c o m p l e t i o n  o f  m y  P h . D .  
Y o u  i n t r o d u c e d  m e  t o  y o u r  f r i e n d s :  I s a b e l l e  G r o s  h a s  
a t  t h e  M L A  e a c h  y e a r ,  w e  a l l  d r a n k ,  b e e n  t e a c h i n g  a t  
l a u g h e d  a n d  g o s s i p e d  i n  y o u r  r o o m .  G r a n d  V a l l e y  s i n c e  
.  .  1 9 9 3  i n  t h e  M o d e r n  
I  c a m e  t o  l o v e  y o u r  u m f o r m  b l a c k  s h i r t  a n d  p a n t s .  L a n g u a g e s  &  L i t -
Y o u r s e l f  p o p e  o f  d a d a  e r a t u r e s  D e p a r t -
w r i t i n g  o n l y  f o r  u s ,  y o u r  f r i e n d s ,  m e n t .  S h e  w r o t e  
w r i t i n g  o f  g a y  f l o w e r s  s n a i l s  o y s t e r s  h e r  d i s s e r t a t i o n  o n  
'  '  F r e n c h  p o e t  V i c t o r  
a n d  s c e n t s  o f  o t h e r s .  S e g a l e n ' s  w o r k  
J e a n - F r a n < ; : o i s  t o l d  m e  y e s t e r d a y :  
" W i t h  G e o r g e ,  a  p a r t  o f  m y  w o r l d  d i s a p p e a r e d , "  a n d  
h o l d i n g  t h e  p h o n e  t i g h t ,  I  u n d e r s t o o d .  
G r a v e  f l o w e r s  o n  t h e  o c e a n  w h e r e  y o u r  a s h e s  
w e r e  s c a t t e r e d ,  I  d i d  n o t  s e n d  o n e  r o s e ,  
f o r  G e o r g e - y o u ' r e  n o t  d e a d  y e t  
i n  m y  m i n d .  
+  
S i d d h a r t h a .  
